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-Boston University School of Music Presents-
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
October 23, 1991 
Wednesday, 6:30 p.m . 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Trio for Piano, Violin and Cello, Op. 90, "Dumky" Antonin Leopold Dvorak 
(1841-1904) 
First Movement 
Alice Ann O'Neill - cello Hyun-Ah Lee - piano Elizabeth Carillo - violin 
















John Maga - trumpet William Ledbetter - trumpet Teresa Bennett - horn 




Canzona Bergamesca Samuel Scheidt 
(1587-1654) 
Kirstin McCanne - trumpet Jeffrey Popadic - trumpet Kari Osborne - horn 
Jean Pitzi - trombone Jim Gray - tuba 
Piano Trio in G major, Op. 1 No. 2 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
I. Adagio-Allegro 
Chung-Mei Chang - violin Naomi Barron, cello 
Sextet in B-flat major for Winds and Piano, Op. 6 
I. Allegro moderato 
II. Gavotte andante quasi allegretto 
Yue-Chen Lin - piano 
Siva - flute Lisa McCollough - oboe Melissa McPartland - clarinet 
Rebecca McCatty - bassoon Kay Cummings - horn Sun-Yun Lee - piano 
Piano Quartet in A major, Op. 26 No. 2 
I. Allegro non troppo 
Yoon Mi Im - violin Abigail Kubert -viola 
Christopher Hutton - cello Heidi Tsai - piano 
Ludwig Thuille 
(1861-1907) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
